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県下及び鷹栖村の農家自小作別戸数と比率の~遷第 1表
明42 大4 大9 大14 大10一 % % % 一 % 一 ラ6戸 戸 戸 戸 戸
自 作 35 9.9 38 10.6 12 3.2 13 3.5 54 14.7 
〆『、
鷹 自小作 183 51.5 185 51.7 301 81.5 301 81.5 284 77.2 
栖 小作 137 38.6 135 37.7 56 15.2 55 14.9 30 8.1 
〕村 計 355 100 358 101 369 104 369 104 368 104 i 
自 作 20352 24.4 19653 24.3 18119 22.8 18747 24.0 18035 23.7 
r--
全 自小作 37338 44.8 37019 45.9 38643 48.3 37671 48.3 33512 44.1 
雫I自 小作 2566B 30.8 24086 29.8 23076 28.9 21656 27.7 24516 32.2 
、ーノ 計 83359 100 8う758 97.0 79838 95.7 78074 93.7 76063 91.2 









明42 大4 大9 大 L4 昭5 昭10 昭25
反% 反% 反% 反 % 反% 反ヲ匂 反%
自作 1458 38 1456 38 773 20 774 20 1356 37 2462 66 3779 98 
小作 2343 62 234ζ 62 3028 80 3028 80 2s54 63 1351 35 7 2 
|計 3801 37'98 3801 3802 3710 3813 3786 
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反 例数専農者 %'兼農者 % 非農者 % '
1 。-5 10 1 10.0 5 50.0 4 4().0 
5-10 7 2 28.6 5 71.4 。
10-20 ]!]: 5 45.4 5 45.4 1 9.2 
20-30 。 。3 3 100 
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専的 タ局均 事 運 販特生単サ職分業
門 理 務 輸 売殊蓬純 i 類及 十~、
的機 的 従 的 従技従労 不
技 職 業 駿 業能業働ピ 能不 計
術業 業 者 業 者工者者ス業駿詳
兼農者 23 4 108 ]3 6 62 1 2 219 
、
タ6 10.5 1.8 49.3 5 9 2.7 28.4 0.5 0.9 100 
非農者 21 2 35 。19 19 2 1 99 
% 21.2 2 35.4 o 19.2 19.2 2 1 100 
計 44 6 143 13 25 8J 3 2 318 






等的 タ民均 事 運 販特生単サ磁分業 総|門 理 務 輸 売殊産?屯 類及
的酸 自今 従 的 従按従労 不 t 
計!技 職 業 職 業能楽動 ピ 能不
術業 業 者 業 者工者者 ス楽磯詳
村内 1 3 21 、つJ 4 49 1 。82 
1371 村外 22 1 87 10 2 13 。 2 
計 23 4 108 13 6 62 1 2 219 
村内% 1.2 3.7 25.6 3.7 4.9 59.7 1.2 。100 




専的 タ民均 事 運 販特生単サ職分業
門 理 務 輸 言殊制 I 類及 総
的磁 自今 従 的 技従労 不
按 職 業 職 霊能業者者働ピ 能不 計
術業 業 者 業 工 ス業職詳
村内 9 1 主 。19 16 2 。48 
村外 12 1 34 。。 3 。 1 51 
計 21 2 35 。19 16 2 1 99 
村内% 18.7 2.1 2.1 o 39.6 33.3 4.2 。100 I 
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